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В 2007 г. практически все оставшиеся на свободе лидеры камбоджийских «красных 
кхмеров» были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Арестованы 
также некоторые наиболее одиозные исполнители массовых казней и пыток. 
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Бывший протекторат Франции госу-
дарство Камбоджа получило независимость 
в 1953 г. В 1975 г., победив в гражданской во-
йне, к власти пришли «красные кхмеры» во 
главе с Пол Потом. Стране был навязан курс 
на построение «аграрного социализма», 
обернувшийся геноцидом против собствен-
ного народа. По различным оценкам, было 
уничтожено от 1 до 3 млн жителей страны 
(интеллигенции, горожан, буддистов, наци-
ональных меньшинств, просто «лишних»), 
которая именовалась в тот период (1975 
– 1979 гг.) Демократической Кампучией. В 
настоящее время в стране установлена кон-
ституционная монархия во главе с королем 
Народомом Сиамони. 
В июне 1997 г. Камбоджа начала со-
трудничать с ООН по вопросам преследова-
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ния виновных в массовых нарушениях прав 
человека в Демократической Кампучии.
ООН стала инициатором создания 
в Камбодже так называемого смешанно-
го трибунала.  В июне 2003 г. после шести 
лет переговоров Генеральная Ассамблея 
ООН одобрила Соглашение о создании 
чрезвычайных палат в судах Камбоджи 
(the Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia – ECCC) в рамках существую-
щей судебной системы Камбоджи. В состав 
чрезвычайных палат вошли международные 
и местные судьи и прокуроры. ООН осу-
ществляет программу международной по-
мощи в расследовании преступлений «крас-
ных кхмеров» (United Nations Assistance to 
the Khmer Rouge Trials)1. 6 июня 2003 г. было 
подписано Соглашение между ООН и пра-
вительством Камбоджи о преследовании в 
соответствии с камбоджийским правом за 
преступления, совершенные в период Де-
мократической Кампучии.
Чрезвычайным палатам поручено ве-
сти расследование и судебные процессы 
над лидерами «красных кхмеров», уничто-
жавшими свой народ с 17 апреля 1975 г. по 
6 января 1979 г. 
Парламентом Камбоджи в 2004 г. был 
принят закон об учреждении чрезвычайных 
палат в судах страны для преследования за 
преступления, совершенные в период Де-
мократической Кампучии. Впоследствии он 
был изменен в соответствии с Конституци-
ей Камбоджи2.
Соглашение о создании чрезвычай-
ных палат в судах Камбоджи для суда  над 
сподвижниками Пол Пота вступило в силу 
весной 2005 г. Однако работа палат долго 
не могла начаться из-за отсутствия средств 
у правительства.
В состав Палаты досудебного след-
ствия (Pre-Trial Chamber) входят три кам-
боджийских и два международных судьи 
(из Австралии и Республики Корея). Еще 
один камбоджийский судья – запасной, 
один запасной судья из Танзании. В Палате 
Верховного Суда (Supreme Court Chamber) 
четыре судьи из Камбоджи и четыре между-
народных (из Японии, Шри-Ланки, Замбии 
и Польши). В Палате по рассмотрению уго-
1 См.: URL: www.unakrt-online.org (дата обращения: 
12.11.2014).
2 См.: Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, 
with inclusion of amendments as promulgated on 27 October 
2004 // URL: http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-
documents/KR_Law_as_amended_27-_Oct_2004_Eng.pdf 
(датаобращения: 19.04.2014).
ловных дел (Trial Chamber) три камбоджий-
ских судьи и два международных (из Новой 
Зеландии и Франции), а также два запасных 
(камбоджийский и из Австрии).
Два прокурора – камбоджиец Чеа Ле-
анг и гражданин США Николас Кумжян. Два 
следственных судьи – камбоджиец Ю Бун-
ленг и американец Марк Брайен Хармон. 
Главный адвокат защиты камерунец Исаак 
Эндили3.
В 2007 г. практически все оставшие-
ся на свободе лидеры «красных кхмеров» 
были арестованы и привлечены к уголов-
ной ответственности. Были, в частности, 
арестованы и переданы в руки правосудия 
министр иностранных дел кровавого режи-
ма «красных кхмеров» Иенг Сари и его жена 
Иенг Тирит, которая в те годы возглавляла 
Министерство по социальной политике. В 
том же году было предъявлено обвинение 
бывшему президенту государства «крас-
ных кхмеров» Кхиеу Самфану. Арестованы 
также некоторые наиболее одиозные ис-
полнители массовых казней и пыток. Вы-
сокопоставленные должностные лица Де-
мократической Кампучии были привлечены 
к уголовной ответственности за геноцид, 
преступления против гуманитарных прав 
человека, военные преступления, а также 
за преступления, предусмотренные на-
циональным уголовным правом Камбоджи 
(убийства, грабежи, пытки, физическое на-
силие, преследование религиозных деяте-
лей и др.).
Перед судом предстали пять человек. 
В 2009 г.  в Камбодже начался судебный 
процесс по делу бывшего начальника поли-
тической тюрьмы «красных кхмеров» Канг 
Кек Иеу по прозвищу «Дач» («Duch»). 
Канг Кек Иеу стал первым подсуди-
мым. Судебно-антропологическая экспер-
тиза, исследовавшая морфологию его тела 
и расовые признаки, пришла к выводу, что 
он является вьетнамцем. В годы правления 
«красных кхмеров» Иеу был начальником 
тюрьмы S21 в столице страны Пномпене. 
Ему было предъявлено обвинение в престу-
плениях против человечности, в частности, 
в применении пыток и убийствезаключен-
ных. В тюрьме содержалось около 15 тыс. 
узников. Тех, кто выживал в ходе пыток, до-
бивали на так называемом «поле смерти». 
Суд приговорил Иеу к пожизненному лише-
нию свободы.
3 Состав судей во время работы Палат неоднократно ме-
нялся.
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В 2014 г. двое обвиняемых – Нуон Чеа 
и Кхиеу Сампхан – также были приговорены 
к пожизненному лишению свободы. Иенг 
Сари скончался в 2013 г. и дело в отноше-
нии него прекращено, Иенг Тирит в связи с 
неизлечимым заболеванием в 2012 г. выпу-
щена на свободу, дело в отношении ее при-
остановлено.
Следует отметить, что еще до начала 
судебных разбирательств в чрезвычайных 
палатах судебные эксперты из Камбоджи и 
ряда других стран провели большую работу 
по сбору доказательств, свидетельствую-
щих о геноциде и других тяжких преступле-
ниях на территории страны.
Для сбора информации о преступле-
ниях «красных кхмеров», а также для сбора 
и сохранения вещественных доказательств 
в 1995 г. был создан Центр документации 
(Documentation Center of Cambodia (DC-
Cam). Центр активно сотрудничает с чрез-
вычайными палатами, а также местными и 
интернациональными командами судебных 
экспертов. 
В 1996 г. ООН спонсировала команди-
ровку судебно-медицинского консультанта 
в Камбоджу для оценки состояниясудебной 
экспертизы в этой стране. Доктор Пекка Са-
укко из Финляндии изучил положение дел 
и дал соответствующие рекомендации по 
улучшению статуса судебной медицины в 
Камбодже. 
В августе 1996 г. в Пномпене был про-
веден учебный семинар по вопросам рас-
следования геноцида в Камбодже. В его ра-
боте приняли участие известные юристы и 
историки, а также два известных судебных 
эксперта – судебный антрополог доктор 
Клайд Сноу и судебный эксперт-патолог 
профессор Петер Ванезис.
В ходе расследований на территории 
Камбоджи по состоянию на январь 2005 г. 
было обнаружено 380 участков, свидетель-
ствующих о геноциде, и 19403 массовых за-
хоронения.
В процессе подготовки дел к судеб-
ному разбирательству проводились судеб-
но-медицинские исследования массовых 
захоронений. Результаты исследований ис-
пользовались в качестве доказательств об-
винения.
Специалисты в области картографии 
и судебной экспертизы осуществили раз-
ведку впригородах Пномпеня- столицы Кам-
боджии в нескольких провинциях с целью 
выявления массовых захоронений жертв 
режима Пол Пота и последующей эксгума-
ции тел. Они извлекли костные останки для 
последующей идентификации личности и 
установления обстоятельств гибели жертв.
Один из североамериканских экспер-
тов - доктор Майкл Полланен, профессор 
судебной патологии Университета Торонто 
(Канада), обобщил результаты проведен-
ных экспертиз подготовил детальный от-
чет о результатах полученных судебно-экс-
пертных данных и преступлениях против 
человечества в Камбодже4. В 2004 г.  группа 
экспертов подготовила экспозицию чело-
веческих останков и макета нераскопанных 
могил в одном из музеев Камбоджи. Специ-
алисты также поделились опытом исполь-
зования возможностей глобальной системы 
навигации GPS для установления потенци-
альных мест массовых захоронений жертв 
преступлений против человечности. 
Следует отметить, что в 2002 г. М. 
Полланен провел ряд предварительных су-
дебно-медицинских исследований в Кам-
бодже для Центра документации. Иссле-
дованию подвергались собранные ранее, 
в 1980-х гг., костные останки. В Камбодже 
имеется несколько выставленных на общее 
обозрение пирамид из человеческих чере-
пов как напоминание потомкам о кровавом 
режиме. Часть этих черепов также иссле-
довалась М. Полланеном для определения 
возрастных, половых характеристик и типа 
травм, приведших к смерти. На одних из 
этих черепов имелись следы воздействия 
острыми орудиями, на других – огнестрель-
ные повреждения, на третьих – переломы 
костей.
М.Полланен указал на необходимость 
мультидисциплинарного судебно-эксперт-
ного исследования останков жертв гено-
цида в Камбодже с привлечением специ-
алистов в области судебно-экспертной ар-
хеологии, антропологии и патологии. Такой 
комплексный подход показал свою эффек-
тивность при исследовании массовых захо-
ронений в Руанде, на Балканах и в Восточ-
ном Тиморе5.
Кроме того, М.Полланен проанали-
зировал состояние судебной медицины в 
Камбодже и отметил имеющиеся трудно-
4 См.: Pollanen M.S. Forensic Survey of Tree Memorial Sites 
containing Human Skeletal Remains in the Kingdom of 
Cambodia. Forensic Mission in Cambodia. Mission Report. 
Washington, 2002.
5 См.: Pollanen M.S., Gruspier K.L. Postmortem Investigation of 
Mass Killings: Forensic Pathology and Anthropology. Oxford, 
2008.
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сти в обеспечении следствия и суда судеб-
но-медицинскими и криминалистическими 
экспертизами. Он рекомендовал продол-
жать проводить соответствующие учебные 
курсы для местных специалистов в области 
судебной медицины.
Судебно-медицинские исследования 
останков из массовых захоронений про-
водились в целях установления времени и 
причины смерти жертв. Эти данные были 
необходимы для уточнения характера и сте-
пени ответственности лидеров «красных 
кхмеров» за уничтожение собственного на-
рода.
Судебным экспертам, работавшим в 
Камбодже в интересах Суда, оказывали со-
действие также сотрудники Центральной 
лаборатории идентификации американ-
ских войск (CIL) в Гонолулу (Гавайи), кото-
рые имеют большой опыт эксгумации тел в 
Юго-Восточной Азии. Квалифицированная 
команда смогла определить время и причи-
ну смерти и в некоторых случаях идентифи-
цировать жертвы, несмотря на прошедшие 
десятилетия. 
В эксгумациях и последующих судеб-
но-медицинских исследованиях участвова-
ли и вьетнамские эксперты.
При расследовании преступлений 
«красных кхмеров» проводились и необыч-
ные судебные экспертизы, которые можно 
условно назвать инженерно-криминалисти-
ческими. В ходе этих экспертиз исследова-
лись сооружения и строения, возведенные 
в Камбодже в период репрессий, для реше-
ния вопроса об их специальном предназна-
чении для пыток и массовых казней. Всего 
было установлено наличие в период режи-
ма «красных кхмеров» 189 тюрем.
По результатам судебных экспертиз 
опубликовано несколько научных работ, по-
священных, главным образом, вопросам 
судебно-медицинской диагностики спец-
ифических травм, обнаруженных у жертв 
массовых казней и пыток. 
В ходе расследования были получены 
многочисленные доказательства того, что 
казни часто осуществлялись путем перереза-
ния горла острыми краями листьев сахарного 
тростника,  нанесения смертельных ударов 
по шее или затылку жертв дубинами, мотыга-
ми и лопатами непосредственно на краю за-
ранее подготовленной общей могилы.
Картографическая команда подгото-
вила к 2004 г.  полевой отчет об обнаружен-
ных массовых захоронениях в Камбодже на 
297 страницах
Следует особо отметить международ-
ные судебно-экспертные учебные миссии 
в Камбодже. Так, восемь медицинских док-
торов и несколько юристов из Камбоджи в 
течение двух недель обучались судебной 
медицине в одном из университетов Шри-
Ланки. В мае 1999 г. в Пномпене были про-
ведены учебные курсы для местных специ-
алистов в области судебной экспертизы. 
Занятия вели представители международ-
ной команды опытных судебных экспертов. 
В исследовании останков жертв ре-
жима «красных кхмеров» принимали уча-
стие судебные эксперты из Гонконга Шей-
ла Гамильтон  – судебно-экспертный кон-
сультант Королевской полиции Гонконга, 
старший судебный химик правительства и 
судебный эксперт-патолог доктор Филипп 
Бех, доктор Пекка Сокко – судебный экс-
перт-патолог из Финляндии. 
Центр документации провел огром-
ную работу по сбору вещественных дока-
зательств и проведению судебно-эксперт-
ных исследований. Специальной командой 
Центра были собраны многочисленные 
костные останки, содержащие следы нане-
сения смертельных травм. Было проведено 
репрезентативное мультидисциплинар-
ное судебно-экспертное исследование не-
скольких десятков массовых захоронений. 
Все исследования осуществлялись на ос-
новании специальных разрешений, выда-
ваемых национальными исполнительными 
органами в соответствии с камбоджийским 
законодательствомс учетом местных рели-
гиозных представлений населения.
Руководителем судебно-экспертной 
команды Центра документации являлся М. 
Полланен, наблюдателем – Эчезон Крэйг, 
советник Центра, известный специалист в 
области истории Камбоджи, один из его ос-
нователей. В работе команды участвовали 
также доктор Кэтрин Груспир, консультант 
Офиса главного коронера провинции Онта-
рио, специалист в области судебной антро-
пологии, и шесть штатных и добровольных 
сотрудников, занятых составлением карт 
захоронений. 
Основные работы начались в 2003 г.
Часть работ была выполнена судеб-
но-экспертной топографической командой 
по предварительному исследованию захо-
ронений и их описанию.
Некоторые человеческие останки ис-
следовались на месте их обнаружения и 
сразу вновь закапывались. Руководители 
проекта сочли, что проводить массовые 
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эксгумации трупов нецелесообразно при 
наличии огромного числа свидетелей пре-
ступлений режима Пол Пота, а также учи-
тывая, что останки жертв после повторного 
захоронения достаточно быстро начнут раз-
лагаться.
Мелани Клинкнер из Центра юриди-
ческого обучения Британского университе-
та (Bournemouth University, UK) опубликова-
ла статью, посвященную особенностям су-
дебных экспертиз, проводимых в Камбод-
же при рассмотрении дел чрезвычайными 
палатами. В частности, она отметила, что 
значительные трудности при производстве 
экспертиз возникают в связи с тем, что с 
момента совершения преступлений про-
шло более 30 лет и что для исследований 
приходится привлекать иностранных судеб-
ных экспертов. Подчеркивается в статье и 
важность использования судебно-эксперт-
ной науки в проводимых расследованиях6.
Подробный анализ результатов су-
дебно-медицинских и судебно-антрополо-
гических экспертиз, проведенных в Камбод-
же в процессе подготовки и проведения су-
дебных разбирательств, был осуществлен 
в диссертационном исследовании амери-
канского ученого из университета Флориды 
6 См.: Klinkner M. Forensic Science for Cambodian Justice // 
The International Journal for Transitional Justice. 2008. Vol. 2, 
Iss. 2. P. 227 - 243.
Жана Моргана7, в котором были даны наи-
более подробные описания результатов ис-
следования травм черепов.
В ходе судебных разбирательств про-
водились также судебно-психологические 
экспертизы подсудимых. 
Несмотря на то, что расследование и 
судебные разбирательства в Камбодже еще 
продолжаются, опыт проведения судебных 
экспертиз для интернационализированно-
го судебного органа представляет большой 
интерес для специалистов в области меж-
дународного права, уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы. 
Наиболее впечатляющие вещественные 
доказательства – многочисленные черепа 
с видимыми повреждениями и орудия пре-
ступления – были переданы для демонстра-
ции на специальной выставке в Пномпене. 
В историческом музее Пномпеня была из-
готовлена огромная карта Камбоджи, на ко-
торой изображены более 300 черепов и  две 
главные реки страны в ярко-красных  тонах. 
Экспонат из черепов позднее был заменен 
другой картой страны, на которой отмечены 
19 440 массовых захоронений, 167 тюрем и 
77 мемориальных комплексов.
7 См.: Morgan J.M. Proving Genocide: The Role of Forensic 
Anthropology in Developing Evidence to Convict those 
Responcible for Genocide. Florida, 2011.
